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\^Vi. 
j>^^ o'l^ '=*t<0^ J ^ ^ l t > i / *^J^ u^ o-v*^^ o^ ?^^  ^M^ u>^ ;^ otf>JH 
^J JJU;* -a-*l- ^ c:-;tj iij?«-,CK»oki o^ **^^ -^ o*^ * cC^ * >^ * t-A«^ '^ ^^ ^^ ^ o^ 
H>-=CH* Tex tu re j ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j^J-^- l, O-;^- o ^ . < ^ *i->?- 0^ ^ ^ J ^ J 
o^ ^^/ -4tw^^j>^ t ^ ^ J*!r* o ^ ^ ^ ' <A^' ( X - V '-^ i > ^ <Ji>^ -* 
A^^Ac:!^-^ ' i o ^ - ^ J ^ c**^ ^ * ^  *-££?^ <>«^ <^  6***^^ u>^ ^ F a i t h f u l J 
. ^ bjji t^j^jp^^ j^i^v; ^ ^ . ? ^ « ; ^ j^ J_M ^J ;^^ » *jjJ 4; cT U J ^ 3 ^ o « ^ 
» ^^ T T . V ) -jUJt ^ ^ j j j L; C i ; 
yvh 
^ **?Lr O-s'u?'^ o*-- 0-s* C\j t/'^ ^t^c^ 6 ^ ^ u*^y 
^^ . ,y( outsider ^ ^ , jjb^^ir . ^ !^^ e--^ ^^ .^ 1/ ^^. ^^ ^ 
6^-^^I^- J^U^ ^ *^ </ u-^ 6^- J>-J oN ^ W - J .^U ^ j ^ 
c::^ f XL.\ 
' ^ • - "^ ' u» j W - 1 1 ; 
rY^ 
v/ r A 0 - ' * - ^ - xf'j UV-" •? , : f l / uM^' ^ r ^ J?' t^ **^  ^ ^ LT^ / f - ^ ^ en 
^/cK-t— "jj ^i^^ ". "v^uo—^ »>- "-j^ 6^ *^ J^iir " <-r^ 
^ Jj^j^^j^ ' \.^ Young man ) " c^J*ol?-?>? '..^t't^' J»JtJ» ^ ^ ^ 
^ y ^ '•->V^j?'-o-t'^ 6<-aHj'-l4'^b,£fJ>-. * « ^ ^ - ^ ^ <« ^ My dear boy ; 
<« ty^.y*-,-u^ ^ 'J*^ 6 ^ J - l ; ' / u > ^ A<>^^ J - ^ * J T I ^ ^ ^ ^ - > 2* 
.^>A f ^ O * t - * 0»^* C»^ . J^l« CH** J'-^*' 1^  j5^J?> J ^ J J>^U J^^J^ 
T I T ^ 41^ ^^. ^^i^ j^Ri, j , j l^ - C i ; 
rr^ ' 
w j » ^ ^ ^ j J j ^ U j ^ l Lcj P u r i t a n ^ ii-iS^'^j-** CH« J^* " 
V J ' ^ P u r i t a n New England , ^ ,^^^ jZjL. J ^ l j >£i/ 
J j , U j j i - • | ; :5 j ,»- U ; lAj^ j i j 4,L. >i:,^ L- ,^1 t j r ^ ,<y j , » 
V. S te rne > 4r|>l- (. S m a l l e t t ) t£jU« (, Defo ) ^ j j ^ <* 
cr^-t>04P^ t / l ^ S e r v a n t e s ) i^*tj^p.j j» V Le Sage ) )\Ji^ 
^ 1 ^ ^ Will iam H i l l Brown ) ^ ^ ^ ^ Jy^ j^\u ^ c ^ ^ 1 ^ J J ^ ^ 
^1 ^A1>^ *^ ^^ ^^ f* f^* c:/ ^ ^ ® power of sympathy ; JjU «afrGt. 1 ^ Lf 
^I A A - . 6 I J Ullj- j jU cS j l r - t> f *V»cK« a > ^ C*>-»c^i - l ^ C ^ ' ^ U ^ 
IC I Herman Mai V i l l e i .,^  i . . 
^ ^ -> J ^ OfOV^ CK« *» ^Al j , l I The s c a r l e t L e t t e r 
( s e t t l e m e n t ) ^ ^ ^ ^ . , ^ . ^ ^ ^ ^ o t W c K - ' ^ J ^ b ^ ^ ' U i l ^ U . 
^•k/^ 6 ^ u - ^ - U J ^ J ir cS jU^ t -UJ l ^ ^ j ^ ^ 1 ^ F r o n t i e r ^ ^ , 
^ ^ .C-a.. J^ ^ ^ .^ . ^. ^^ ^ ^^, ^^ ^^ ^ J^^^^ 
^ - .^lA-^. eS.^ ^.. ^ ^. J - i : ^ , ^ ^ , ^ , . o - fH .^ J -LI,,, 
*^ -i J t r «-««- d^j^ir p> o ' ^ J* ' . ' ^ c / 0^^-*^l 
Y l T u' * » ^ ^ A ^ 1 / , , ^ 4^:^ ^ j , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
v^^i 
<i^ ^ ^ L J ^ ^ < < » " 0 . - ^ j ! ^ ' ^ ' ^ ' < / .^^^"^ J j ' 05' ^^ ^ ^ J3^ ^ 
( 1 ) " - c«~H 
(j-fJi ,j;i-*»5J ,^;^ ^ j t c / i-> -^-& 
Li^ w ^^^^ J5^ _;^  ^ j ^ ^ ^ ^ U j j u - v - ^ - ' >^ >^ Omoo j ^ ' Typee 
^ ^ j j i j l ^ j ^ "J ' j 2^;y» " j ^ ^ ^ 1 j ^ l MARDI w ^ JLJ U 
^ j ^ j ^ l ^ ; L 5 j i r i \S j3^ ( Meta p h y B i c a l ) ^ ^ W a - " «J^^ 
c - ^ j j i i ^ < j ' ^^ ">-^^ OS?* ' -j;;-51u.^ J oJ - f t JL . 15 ^_^l ^ ' j cT^^V 
{ 2 ) "-d-^ l^ i-fi>W LLto5 
j^ ^_Lf^  j^-w ( C i v i l War) ,_^[ju>-.v;U. j^\ j o ^ j ^ ; ju*a ^_51A;^ ^j^»ax:Lai j ^ ' J ^ J - -
22 9 ^ *U;' (2) 
vrv 
^_j» I c-wjsi ;_5^ J-av .^^ -Lft' <»^ ' J ' Jj-'=' *-' Uy"^!-'-"'' c^ J "^  «-i^ "^ o-*^ 
o ^j 
R . P . ) j - A4< tj;^ - ^ ' LAf-«»^ , ; ^ L . J C _ ^ P J ^ ^ U j J j l ^ 
^^ -«,|,b JS (The a r t of t h e Novel ) ^ (Black Mur 
Jj^o"f* Ji>*-^  ^ j-«wjiw«^ ,j-*- The Ambassadors <i^U». 
bu bui' 
2 3 1 u^ j ' j - f - i j J <uui . ( 1 ) 
rrr 
Non Anglo Sexon cr-'-t^  CT^ •^r'"^ " ~<x~'*' LJ*^ JJL»^ ji r~i^ LS^ ^ iy^^--^y^ 
J^_5-flkJux _ ^j^fjb ( Theodor Dre iser j jj^j-J J^J^^^JJC; _,ISJ J J U ^J^j^l±>,^ j^\ 
u>^*-^ij? i j r ^J -'tf^ ' - " ' J j j r*' u ^ crlr j ^ ^  'J^ ^ i ' ' - ^ ' (j^ uJU*^ vjs^ c::^  
o L5 Lbi-1 j5 ci/ Li J ISJ ^ / , I ^y^ ^ > ^ l y ^ '"- ' " ^ j - ^ *:i j ^ JLWJ "^ 
^ = ^ S i s te r C a r r i e ^ I L5 Uc*,^ Amoral ._^^ L>jlt , ^ 
-ftLtw ju;*J! iJ ' ^«J . L f i u x ^ O C< L<3 'j-iift' ^ JifiJ "^ — ( < ^ J -^^^ (J-** v.'iJ..T>-
ji-^ y^ ij^'-* '^ o>"^  N a t u r a t i s m 0*^ *-^ ^ c^ ^^^ c r ' u? -^ ' 
The Lost Generation^ J ^ 4 :^ ' ^ ^ ^ . . ^ ^ 1 ^j^c. J.yjb I j i ^ ^ jL - , j ^ u J ^ 
D ij5J-* J ^  J5 Lr^ >!^  cj*^ Vv "^  cr *->**" J-* -^^ c^ ft^-'^ ojijk. „ La»;; LS L j . u IS 
_j5 JI j j j ^5 j j L^ I ^ J, j6 Li ^ 'JiUjv. dS Lftr' D cj L J^-1 ^^y.^^ I d j L_) ^.«, 
^-aU ^ / ^ oiw ^ ^^J-^ Farewel l t o Arms _ [j^ L J ^ ^\^ 
2 4iJ ^ *Liv' ( 2 ) 
r ^ ^ 
^ 1 ,^^Jjj>^ o ^ o5 L i ' L 5 ^ l _ p t l ^ j i ^ ^ j l i ^ f j b >^ _j>A, ,_j;U (_j5lj-Aj j L i j L ^J-^ 
cr t^ ( j - - * ^ U ^ <uaa. ^ 1 j--:|3-«> ^ y 
j j I o > i tf L u ^ ^ j - . ^ U j ISJ ^ / (./-B- ^ J l l ; i ^^ j^ -w ^ c:^^*^ 
( -^LJU.j><^ u^j>*- c::^  For whom t h e B e l l t o l l s ) <i-*> 
1^% (^-H - a ^ 05' (Nada ) o'*' ' ^ ' ,j--^'Jr( "^^ 
^ L - j l - 5 ^ ' N o t h i n g and a f t e r t h a t n o t h i n g 
^j^jSlu^ duLa-^j^ J j j - ^ . ^ 4, 15 A c l e a n w e l l l i g h t e d p l a c e 
j^&,^ >j£ ;y>9 4^ ' J ^ o U j ^ ^ / cJ)^ **=- ^  >^ ( v i o l e n c e ) 
J L A X A X I ^^il5 ^ / 4LU. 15 ( ^^^g^ ) ^ i j ^ 1 J ^ l j j 
( 1 ) " - c - -
( j_ j^ J I tp^j* - c'-*' bj-fl> O'T** O j j J j (J><^ C: * ^ y * ' J ' * ^ *^  X ; ^jrfiU* I ^j La. 
j U j - ' c^ u . ? ^ 3«J >^ t^^ ( L o s t G e n e r a t i o n ) J--*^ ij^>* t r > ^ t-r' ^j^ 
Jj;? LJ J ' -tjTf-*' c : ^ ^ Or*^ (-;^LJ5 J j b _^jS5 <--5^jl _ ^ J J C j,AC.»Jb ^ Q^ »j^ 
2 5 1 u=' J b - ^ J J - <u Oa. ( 1 ) 
v^  r'^  
/ NO v o i c e i s Ho l ly Lost ) wb5 _>&. ^ ^yu\ ^ j - V ^ > ^ 
er^ The Promise of America ^^O.^ j - l - ' u ^ 
( 1 ) " . L J ^b 15" JU.I ^ / 4 j - > " 
^^^j^ J <i->^ '^  or*^ ^ ^ O j - ^ 3J>- ^ SJ, ^jrfi—' ' ^ -b-^j ^ ^19 4 0 cr" -^  1 9 3 5 
u J j ^ o ' u ^ uJ^-r=^ c / u ' J j ' ^ c : ^^ b ^ ^ k ) " ^ cT" cc-r- c:^ u•:^ J» '^ - ^ <i^ 
- ^j^ ij^j '•^^-r^^ er !5>^>^ LT^ c i ^ ^ <J^  (-^'^ or 
ijr!^ c^ipy w^ J3 cf''"^- "^  ^ IJ'^JLA' t ^ '•^^ >w (2^^ cr*-*- "-^ o?-"^ 
j b * . ,jw«. " J I j - ^ j ^ " -c;~^ b l« /^ J J i i ^^ <uJl ^ ^ J C I ^-fto ^ j b i l ^^ 5 
r^-la; U J J I tfj bj e*--«*j<j^  ^^ uJj^j-"^ 'Jj-^3 -> ( j^ '-^ oA- - ' J3^»^ ^ O ^ ' ^ Cfijr!-^ 
J^ ( :^^ ^ (JJ^^ L$^o' c i j , ^ ' jj^jr- J3^ C W ^ * ^ U ^ - ^ u ^ 
(2) "- ^-^ J 
II 
2 6 7 u= *bivl j z ) 
y^Y^^^ 
JJ^^LS,\^\.J Old man and the sea ^ ^ ^ I j ^ " J^ ^ j " 
1 ~^s^ (J^ O^- ^ cJ ^ tS^o^L^ I i j j ^ > ^ O*-^ I J , _ u , ^ l i X l . to,jli*»lj 
j i ^ ^ ^ J-SLD- J S ^ O * - - " ' J15' -cT* J ^ ^ ^(.S*^ l y ' - ^ ' '*^ c;-* ^ ^ ^ '*-'^>" o " ^ 
cf^b^ u - ^ c:^ u j ^ j ^ - ' ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ j-^- " ^ ^ ^ ^ '^ ^ ' > ^ ^ ' ^ 
^ j i i ^ ^ 1 j ^ l ^ - i i ^ X U ^ j l j / Js.,,.*^ ^^3^ .^ys>c Jzj^ J ,.> J J l e r^ j>J^ 
UTf^c^-^ c ^ ^ c ^ j i J ' u - > 4 - u ^ •-S^L.i^  o r * ^ ' uJ-J-* ''J -c:-* or*-> f>^ f"^ ci^ o ' 
4*w I 5 i j l _^-ft> ^ybj j-i> ( J J U ^ / O ' J K I ^ C;::^ ' ^^^^ ^ - - f c i - ^^^ j-^^^ c^-i j j ' 
U * ' 
b . j oLo ^ ^ 1 j ^ ^^yry i / U - ' c ^ ^ J - A S , ^ ! j_jb ^ JjilS" dS'X ^ j L ^ _^jSS' 
-W~; u ^ - ^ *^^ ' j <jP^ '> - c^ j ' > c r ^ > ^ J 5 ' ^ ' > ^ OS ' - 1 ^ i>; - I r ^ ^-^^L; 
J- ur ' > i U i j j U j5 ^_y.jl X I Afii j ^ - ^ ^j_ft) ^ ^ '^jUw Lul ^ > ^ V ^ jt^' 
Y" r4 
U ' ^ 
ew* 
j j ^ ^ j i ^ l ^ i_ l^ - L I j-la-; ij-fc U-^-- j51 Q-v <»j-f->- "J >-i j < ^ (_«- t_j^ >« o ^ v^ 
^ L , ^ j i J l ^y- o-f-^-^ u ^ LS^^ G ^ t / c r ^ u ^ W->-« u ^ cj^. cT ^ ' > ^ 
LTv ' j U J ' ^ ^J'i^ ^J"-^ JLtosJJ ^^ ^^ ^ ^ j l i <> J j^ j i . e.u«A-i <»j A I L _^j-ftC v_^:^^ '^•J^ 
o#» v5^>* ^ >^ ;^ _ Lac <» J j ^ JJ5 I 0 JJ-c ^Ji LaOJ I O j - ^ ^ U - ' j j ' i_yA^ (->-*!> " ^ ^ ^ 
IfcJb jwa,..u»AiM c:"*" - c-r-"^ ci-* / " ^ ""r* y * " ' " ^ L - ^ <>aJL f^j^~^ CV'KS LJ^ '•'43 L i ~ * ^ ^ 
C J^O l j 5 ^ ^ Jl^j$ j^ I i w w ^ jy^ L w I i j a * i - - "Lw '^^ f ( ^ U^ ' JL? ' JLJ-* '^ (^^^ <" 
L J J i j j L- |^ _fti ^ j - f i > ^ Lb ^ f^J.,t.^^.^J^>~Sb ^^^ ^ J J^ J - ' **• c-~ ly^^"*- i j ^ ^ ^ i ^ ' 
> ^ cT^ cT^ c i - ' ^ V ^ I-* c ^ <U? '-H? J-** J |3-t~«i J J ^ SJ i j r f i - - . I " 
^ j ^ I 4^ wJS. (JJjJ - j ^ - * <U,<i*-_;-w O J >SU j ^ I J L * . I J j j i . VO I JLJ 
L b X I 
O ^ ' ^ ' u-n-^ i ^ ^ J:f^ u ^ U ( ^ b U3ji C T ' ' ^ J;? 
u ^ J'-*-*-* ( ^ J - V ^ Or^ > - ' - c i - ^ C> IK ' I A J ' ^ J' J^ Ji 
j ^ (_;r?* ' J j j (f^ ' - ^ 1 J ^ _j^ ci~^ ^*" " "^  ' ''.; ^  • (>*-' U 
K^^A 
g ^ ^ 5 w L ^_;,;^ 5Jfc-jL j j l ^wflC3J>. Lb* Lac bju-^Ji> j-~f~f j_5' * •J^_^ »-w*f* (-«~P "c ; " * ' 
,~ib 
C M JL»-
^-(w ^j-a> Xj,^^^ _ ^ , ^ ^ ^ *-*^'^-- 'jL-tt 4J _ , ; ^ l » . bb^ LU ^^^ 
•* L T ^ <r- ujJ*^ ; ^ > ^ j k - j J es^ ' G^ L^' c«- ^-*->; ^ o U i ^ aslj _^_^  _j_jj 
, ^ ^L<ui ^ ^ - . ^ " j l j - ^ j j " ^ b ,^jb ^ ^ '^vi^^lS, ^ ^ j l ^ ^ 1 ^\yj 
] ]3 LF J b-e-i J J ( 1 ) 
13 4 (_/? * U x / l (2 ) 
1 43 u^ 'Uul ( 3 ) 
r r "i 
J>^ J3-> errf-*^' ^j^ i > ^ j ^ ^ ' - <.J^ ^x^ J^^^ O - ^ UT>^'j^Ar5 c i V ^ '^-
_«I.Ji 
JJJLJ J^ I y^:!— Lj ^ ^j-'^j ^ - -^ft> bj-*) (./;** u > * "^  (*-* cr *-* *'^ *^  u-O'^x j ^ "^  
^ y L « i l -^Au?-I ^ o ' F a t h e r _^ j tc ^ ^ l y ^yjy ^^ _« ^.tui j ^ j o ^jUt ^ ^Ujl 
^ j - ^ Ui?« c r ' ^ cT" ' cT** Lr*'^^^ t-f^^^>^ .Sj^j^ ^5* '-*^ ' ^ JJ^ cir^ i j * - l r« t ^ ' ' ^ ' 
^ v _ / L i>-tw3ju^ ^ ( j ^ l _^a> b U - U l j j U ^^^ (J j j j ^ ^ l - ^ l ^ Kjy^^, \j^~t^ 
^j-»«J OJ^ i_< L _ ^ -ft> bj5 C ^ l j j i . j J ^^ ^j j i ; J oJa-M/ Ij 15 _j L« -J O^"^^ ei*** ' Jl? ' 
J--*" ^ r^i—" _3J (^ U _ ^ wfc LJ&—i-(w vAi; j-A<^ *^^ b ^ v_/ b _ ^ «A b bx^Jb it*-*> J jj ot*r; j j ' 
y< 
j j ' i^-'r-^ o k ) O ^ «^-^ ' - ^J o-*-3 > J - ^ U-Y '^ ^ U ^ l v j ^ c:r*^>! 
i f ' b j J j ' c;-^'^ -*=></* -c : " * l->-* f ^ ^ <IJLUJI IS J J J I *:; j - y*-; ^^ ^s^ j - "^« 
The ) "^i*sUv-jl JlS ,jj" es '^-T^ ( / ( Knu t Hamsun ) c r — > ^ ^ ^ cr^  u</:6-i 
o- -^-fe oiitf-, j j - t - ^ 1^ c::^ ..'-^  O--*:-^ ^^^ - c ; - * L 5 A * * . ^ I 5 ( C a l l O f l i f e 
I Hunger -c:-*> ^ ^ I j l -s -s^ j ' IS^  <»:;L -^^ ^ (>-• U*"I-A^ J J ' ^ ^ L - ^ L U - J 
J^ vj-* cw-*^' cT -^':^  Growth o f t h e S o i l - u^^^ J?*^ j j ' t * ^ 
, j ^ j t f s^ .U i ; \:S ^  ^i>- IS" ^,Ji^ ^ IS: ISJL - ^ ^ L L W <U U-J>. - L A : UL _>£ I ^ 
i^ji>^'2t>^ (j j .^ "^ ^^ V-* - c ; - * ( j ^ * ^ o * ^ ^ ' ' ^ -ftCLw 
b. 
i^-f-; k ( ^ LT' - o - ^ o-^J ' j ^ " * * f' - ^ -> ^ j ^ ^ j ^ J5 ' o-*^ ( J ^ ^ * J ' "-^ ^ (jr*^ 
j > ^ ^ U-' - c P ,^ ^^ -<^ ? c;5v^ r' -*^' Li-*^ c A -'>«> i -«^ -a£l ^ , ^ a&^ u.? -^^ -*^  J ^ 
c r ' ^s^ cT-T *^- LA: (. IS j_5S^  ^_,^ ^jj c:rr5 ^ ^ c A - ^-^ ^-^ J w | ^ ^ (^^ ^ ^ 
( i r ^ - LS^ JJ >^  (.T" ^ J - * ^ J - ^ * ^ U ^ O >^ c:jrf ^^ J ^ j - ^ ^_«- Uj-fiiS oj I j j j ^ 
C > ^ 0 > f - ^ c^>^ . . y ^ ^ cr^^^ ^ 
r^ 
MO <- I I 
" - u-L? c;:^  cijbj"^ cr^' Lr^>^ u'-*^ ^j-i-^'^^ ^j^ Kjy^ji u ^ " 
j-jbyi ^^^^j^ "_ Lfto U.5J ,^^^ ^^pj>. ^ ^ Uo j j U t l 15 
(.r** -^ i? ccT** " " j *^ o^!^ c * ^ j - ^ 
yy^ y 
j j j j i J I --a b ^ J5LS J^3 I j i ^ - ^ <i^j' ' - ^ J ' JL3 ' ^ *^  ^-•tfA:.'-''' t i ^ * b ^ - i , LL ^ ^ j j Co 
J> j l j i l ,_^ ^ L ^ l _ ^ ^ Jb* * . i ^ ^ ^ 1 j ^ ^j> L5 ^^^ ^ 1 ^ ^5 " p 4 ^ 
( 1 ) " - ^j 
r<t'r 
^ j ^ j j >i 4^ -A. j_j:;U wij ^ U l c i - ^ ^ 1 -^-fc ^s^j^ ijh- L J V ' cr'^ : '^ J-J-— <»iL 
f i l ia l ^ ^ U 
" - ^ ^ W ^ l ^ ^ b l 15^ ^ 1 ^ - ^ ^ . I j ^ b5 J. u ^ ^ o ' ^ or-.. ' J)»" 
ij^y a-' 05* '-*^ '^ju Qt^ ij^"^^ "3 ^ c^ ^ ^ l ^ — -o-*^ ^^  (^^"^ ^ ^ l - i 
j-jtu,» j-fc pi 4. ojf . ^_ftil " " l i^ ^ 1 y^^ JAJXI X U I o j ^ _U: ; ^ j 15 ^ / .^ ^^ 
r* J-*^-»' O ^ " • • « • ^-fi> ^ y U ,_< i5 j ^ ^ ^ ^ l - ^ - f i ) 15]>. J - (Jj L I JLa. " ?^4> |.J 
r'ii 
^j^ I j j 15 ^ 1 ^ - f t ^ / I ? U ^ ' ^ ^ S[U / v " ' cTv' c:r r ^ ^ "^ ^ ^ "^cr^ 
J i J j L c^j^ ^3 " ''" LS^-^ ^ " V ^ ' - J ' ^ "IS' ^<>5 ^-i!C j-fji- Lp -^a^ -s>-. 
_ Lsij b U J ^J^, IS ^jw L J I ^^ 5 , -jjs jjt) jj I Lac L ^ Orf a« I ^j^^ j^ ^ ' _^;,*« |•-^--^ 
; / u ^ v -"^  c:;r i^-*5.j yj ^ 1 ^j'-(-^ o - * ^ c r ^ r^ cr^-P *^ u>:^  c i j ' 
c^"^. c^ L T ^ U^~<-' >:^^ (_S^^ (.y"^ ' • - ' ^ G -^^  ^  > • ^r'' - o>~*^ L5 c J La-
J ^ Lis.* ^ J (j_V9-*3 ' ^ J>*- -ft iJ^ 
- ^-fc ' w I sjs. IS ^j " 1^9^ vj La ^ ^ UJ& 
ci^ j-« ^ JJJ ^^ r:** i./-<^ (---*> bS ^ L>OJ I IS ^ J b,i*31 ^-<-^ I > ^ ' ^ i JLS ,T fv . j ; ^ j rA-s^ I 
^Jb b a i (jS cu*J U»J 1 ^ a^ J I j j X I J j ^ j b ^ o b j / ; ^ j b ^ - A OJ I J ^ y ^j,jJL»J ^ ^ 
f ' i ^ 
_ ^ J b 
^ j b-»j JL»J& ^ ^ <iJ ^_;-v. ^ Lx-91 _ ^-a> bj-e> ( j L^ C /^J1>-Z jj ^ L<-j ' (_;* ' ^^AJ ^ j - . • ^-a> 
^ j i L f i iS , LS _ j j - ^ ^ ^ bj-fij ^yic- i^^ (_jw- ^^ -^LftiS!^  J _<u ^ -a . l i b b o - ^ O'tf-H c r ^ " 
" ? 1 1 
J ^ J-t-i c^^ Jjl ' LJ !^ J ^JJ C ^ J " ^ C^^ J J ) ^ 3^ ^J^y^ u-^ 
- o""^ "-^ ^^  u *^'^ J '^  
ro 
- I u^V < / c i ^ A * j ' ^ - J^ J > ^ - c r > * J - ^ ^ ' t > « ^ ^ L ^ - , r - - J ^ 
o ' *^>*- J3^ o r *^ '>^ cT ^ - ^ J ^ jb-M. _ (j^fjix: ^aSlj ^_J<^^ ^ ^ J j J ^^ 5" ^^-^-^jJ; ^^^^ 
^ ^ U j i <Uaj>.LL (^^L^ l .u 15 " L ^ 1 ^ ^ ' " <'^ '-^ ' 3^JteA>• J ^ ^ 
L,il oj ^ J . ^ L:i IS ^ ^ -^jsw U J I L5 y; JS. " 
13 8 0 L/ ' O ^ ^ ^ ' ^ ^ "OUJ—ix . flj I J I ^j>Ji-• <»JLM/ I^*^ W " ^ <» U _ i i j j & 5 ( ] ) 
y^L 
^j5 U.a.f^.J.to-^ ,__;,** ^_;.;>JbJl ^_ft> l - ^ w ^ i^j.Mt yy . f^ iA j ( J - ^ J ^ e W t " * C ^ 
( 1 ) — O J "^J^ rti».f>.jj | , - & J ^ ^ (_/t^» r-^  '•^"ri '^ 




U-* - ^ ^y>a wU^«» ^ ^ ^\j\ jj^jJ iSj^ ^JK^ ^b^ *^ - c ^ cxr^ c^'-^ 
U" '>^ cr^. ^jh^sj' ' j [ ? ' - ^ c ^ ^ * ! ? ' o ? - ^ ( j ^ j ^ * ^ > ^ > ^ (jr*-. ^ ' J b ' 
j ! $ i * p f ! i f r > ? - ^ or>^ t / 6 ^ ' ' ^ : : ^ ' « ^ ' J ! ? ' ^-'ci^ <J^-^ CJ^ J* ijt^^ ^ 
( 1 ) " - CJ^ ^ j k a ^ j ^ r'*"'*:^ ::" c:«-»^-.i * i - " j - * S ^ 
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